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Daun pepaya (Carica papaya L.) tumbuh subur di Indonesia dan sering 
digunakan masyarakat sebagai pelengkap makanan dan pengobatan tradisional. 
Senyawa saponin yang terdapat pada daun pepaya memiliki aktivitas sebagai 
antihiperglikemik. Maka dibuat suatu sediaan yang lebih praktis digunakan untuk   
mengurangi komplikasi dan menunda perkembangan dari diabetes melitus. 
Ekstrak daun pepaya diperoleh dari hasil maserasi dengan penyari etanol 
70%. Ekstrak kental dibuat dalam sediaan tablet dengan kombinasi pengikat 
gelatin dan  penghancur explotab. Terdapat 4 formula tablet dengan bobot 
masing-masing gelatin dan explotab yaitu: formula 1 (3,33:16) mg; formula 2 
(6,66:16) mg; formula 3 (3,33:64) mg; dan formula 4 (6,66:64) mg. Granul diuji 
sifat fisik meliputi: kecepatan alir, sudut diam, pengetapan, dan kadar air. Tablet 
diuji sifat fisik meliputi: keseragaman  bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu 
hancur. Respon masing-masing uji sifat fisik (granul dan tablet) diolah dengan 
software Design Expert 8.0.7.1 sehingga diperoleh formula optimum. Hasil 
optimasi diuji dengan SPSS dengan taraf kepercayaan 95%. 
Kombinasi antara gelatin dan explotab berpengaruh pada sifat fisik 
granul yaitu meningkatkan kecepatan alir, menurunkan sudut diam, indeks 
pengetapan dan kadar air; pada sifat fisik tablet yaitu meningkatkan kekerasan, 
menurunkan keseragaman bobot, kerapuhan, dan waktu hancur tablet. Hasil 
optimasi dengan metode factorial design didapatkan 3 formula optimum yaitu 
pada perbandingan gelatin:explotab berturut-turut 3,35:16 mg; 3,33:16 mg; dan 
6,66:64 mg. Hasil uji SPSS menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara formula optimum (3,35:16) dengan formula 1 karena nilai t > 
0,05. 
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